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1. E r z e u g u n g 1. E r z e u g u n g
2. V e r a r b e i t u n g 2. V e r a r b e i t u n g
3. Handel / Vermarktung 3. Handel / Vermarktung


































































































eInformationen für Erzeuger Informationen für ErzeugerInformationen für Erzeuger Informationen für ErzeugerDie Wissenschaftsplattform Die Wissenschaftsplattform
Warum Sie mitmachen sollten?
http://forschung.oekolandbau.deDie beteiligten Institutionen Die beteiligten InstitutionenInformationen zur Forschung im 
ökologischen Landbau







 Datenbank mit 
Forschungsergebnissen 
und ProjektinformationenDie Datenbank Organic Eprints Die Datenbank Organic EprintsDie Datenbank Organic Eprints Die Datenbank Organic Eprints
Eingabe von Dokumenten
 Dezentrale Online-Eingabe möglich
 Qualitätssicherung durch Editoren
 Archivierung von Volltexten
 Kontaktadresse Autoren





































Besuche pro MonatVerteilung der Einträge auf 
Institutionen








Universitäten  / FH 
(330; 38 %)
Private Institute /
Sonstige (246; 29 %)
Einträge Deutschland, Stand Februar 2004, (nGes=858)Veröffentlichung der Forschungs-
ergebnisse aus dem BÖL
Veröffentlichung der Forschungs-
ergebnisse aus dem BÖLWas Ihnen die Wissenschafts-
plattform bietet
Was Ihnen die Wissenschafts-
plattform bietet
Sie können...
 ... Informationen zur Forschung im ökologischen Landbau abrufen,
 ... den Newsletter der Wissenschaftsplattform abonnieren, 
 ... Nachrichten und Terminhinweise auf der Wissenschaftsplattform 
veröffentlichen lassen,
 ... den E-Mail-Benachrichtigungsservice der Datenbank Organic Eprints 
abonnieren
UND
 ... Ihre Forschungsergebnisse über die Datenbank veröffentlichen.Machen Sie mit! Machen Sie mit!
 Stellen Sie Ihren Forschungsergebnissen zum ökologischen Landbau in die 
Datenbank Organic Eprints ein. Ihre Ergebnisse werden dadurch bekannter. 
 Helfen Sie uns, ein internationales Archiv zur Forschung im ökologischen 
Landbau aufzubauen. Die Ressortforschung sollte in diesem Archiv nicht 
fehlen. 
 Tragen Sie dazu bei, ein Instrument zu entwickeln, dass zu mehr 
Transparenz in der Öko-Landbau-Forschung führt und damit eine effektivere 
Abstimmung von Forschungstätigkeiten ermöglicht.Sie haben noch Fragen? –
Wir unterstützen Sie gern.
Sie haben noch Fragen? –
Wir unterstützen Sie gern.
 Anleitung zur Nutzung der Datenbank: 
http://forschung.oekolandbau.de/documents/orgprints-anleitung.pdf
 Helpline Organic Eprints:
Mo-Fr: 9-12 Uhr
Tel. +49 30 27581752
orgprints@fibl.org